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Введение
На	сегодняшний		день	одним	из	распространен-
ных	 заболеваний	 почек	 и	 мочевых	 путей	 является	






















Вопросы	 рационального	 лечения,	 медицин-
ской	 реабилитации	 больных,	 оперированных	 по	
поводу	мочекаменной	болезни	методом	ДУВЛ,	до	
конца	 полностью	 не	 решены.	Неизученными	 оста-
ются	механизмы	влияния	ДУВЛ	на	функцию	почек	
и	 мочеточников,	 эффективность	 применения	 фи-




ние	 новых	 подходов	 к	 лечению	 данной	 категории	
лиц	 остается	 актуальной,	 позволяющей	 повысить	
эффективность	лечебных	мероприятий.
Для	 профилактики	 возможных	 осложнений	
мочекаменной	 болезни	 после	 дистанционной	 ли-
тотрипсии	 и	 предупреждения	 возникновения	 ре-
цидивов	 предпочтение	 следует	 отдавать	 фитоте-
рапии	 как	 наиболее	 щадящему	 методу	 лечения.	
Использование	лекарственных	растений	имеет	ряд	
преимуществ	 перед	 фармакотерапией,	 так	 как	 их	
биологически	активные	вещества	легко	включаются	
в	 различные	 процессы	 жизнедеятельности,	 обла-
дают	 хорошей	 биодоступностью	 и	 минимальны-
ми	 побочными	 эффектами	 [1,5,6].	 Актуален	 поиск	
новых	 методов	 совершенствования	 реабилитации	
больных	 с	 мочекаменной	 болезнью,	 профилакти-
ки	 возникновения	 рецидивов	 после	 проведенного	
сеанса	 литотрипсии.	 Исследований,	 посвященных	
изучению	 влияния	 средств	 растительного	 проис-






сле	 дистанционной	 ударно-волновой	 литотрипсии	
с	применением	фитокомплексов,	лазеротерапии	и	
лечебной	физкультуры.
Материалы и методы 
Исследование	 проведено	 на	 клинической	 базе	
БГМУ	 -	 урологического	 отделения	 МБУЗ	 ГКБ	 №8	
г.	Уфы	в	период	с	2008	по	2011	 годы.	С	целью	изу-
чения	 результатов	 применения	ДУВЛ	при	 лечении	
МКБ	в	исследование	было	включено	127	пациентов	












Первую	 группу	 составили	 44	 пациента,	 стра-





43	 пациента,	 получавшие	 комплексную	 терапию,	
включающую	базисное	лечение	с	применением	не-
обходимых	 лекарственных	 препаратов,	 одновре-
менное	назначение	фитокомплекса	оригинального	




Базисная	 терапия	 включала:	 анальгетики	 при	
болях	(анальгин	50%	-	1,0	мл	в/м,	кетанов	3%	-	1,0	















ботанный	 нами	 фитосбор	 оригинального	 состава.	
Состав	 сбора	включает:	 листья	 толокнянки,	 листья	












настика	 проводилась	 на	 фоне	 общеразвивающих	
упражнений,	 с	 применением	 специальных	 упраж-
нений	для	мышц	брюшного	пресса,	различных	на-
клонов,	 прогибаний	 и	 поворотов	 туловища,	 дви-
жений	с	резким	изменением	положения	тела,	бега,	




Очищение	 мочевыводящих	 путей	 от	 фрагмен-
тов	 дезинтегрированных	 конкрементов	 оценивали	
в	 динамике	 на	 7,	 14	 и	 28-е	 сутки	 ультразвуковым	
исследованием	и	рентгенологическими	методами.	
На	 7-е	 сутки	 после	 ДУВЛ	 полное	 отхождение	
осколков	 разрушенных	 камней	 наблюдалось	 у	 13	
(30%)	 пациентов	 I	 группы,	 получавших	 базисную	




получавшие	 только	базисную	 терапию	 -	 у	 7	 (18%)	




Влияние реабилитационных комплексов на 









абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. %
7 13 30 15 35 7 18
14 31 71 35 81 20 50
28 38 86 40 93 25 63
К	14	дню	элиминация	разрушенных	конкремен-
тов	отмечалась	у	31	 (71%)	больного	 I	 группы,	 у	35	








клинически	 незначимые	 единичные	 микролиты	





тов	 (63%),	 (p=0,001).	 Для	 ликвидации	 окклюзии	
мочеточника	 отдельными	 фрагментами,	 а	 также	
крупно-	 и	 мелкодисперсной	 "каменной	 дорожки"	
длиной	от	1	до	5	см	в	18	(14%)	случаях	проводились	
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